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Estimados señores miembros del Jurado:  
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Negocios internacionales. 
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En la presente investigación tiene como objetivo la relación que existe entre el comercio por 
internet y la exportación de las cerámicas de Chulucanas del Perú hacia los Estados Unidos 2009–
2013 favoreciendo el aumento de las exportaciones, teniendo como finalidad dar a conocer la 
relación del comercio por internet y sus exportaciones de las cerámicas de Chulucanas del Perú 
hacia Estados Unidos contando con una tendencia creciente ya que gracias al comercio por 
internet se logra obtener un mayor crecimiento a las pequeñas y medianas empresas 
aumentando sus ganancias, su cartera de clientes, reduciendo costes de publicidad haciendo uso 
de dicho medio, entre otros. 
Por otro lado también es dar a conocer como se presenta el B2B y B2C del comercio por internet 
frente a las exportaciones de las cerámicas de Chulucanas del Perú hacia los Estados Unidos 2009-
2013 determinando así qué tan factible son los resultados haciendo uso del volumen de 




In the present investigation is the relationship between Internet commerce and export of 
ceramics Chulucanas of Peru to the United States 2009-2013 by promoting the export growth 
target, with the aim to present the relationship between trade Internet and exports of ceramic 
Chulucanas of Peru to the United States having a growing trend and thanks to internet commerce 
is achieved further growth for small and medium businesses increase their profits, its customer 
base, reducing costs advertising making use of the media, among others. 
On the other hand it is also to present as released the B2B and B2C online trade against the 
export of ceramics Chulucanas of Peru to the United States from 2009 to 2013 and determining 
how feasible are the results using volume export and export value of Peru's leading companies. 
  
